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SENA
Lo que hoy propongo a mis compatriotas es un
coso ejemplar de partlclpacl6n, una cruzado en
10 que esa palabra ceioro de ser apenas idea
informe para convertirse en proctico arrol/adora. Se
trata de instruir.de preparar a cinco mil/ones 0 mas
de adolescentes 0 adultos, no s610para que se
liberen de 10prisi6n aterradora del analfabetismo,
sino para que -con 10 asistencia de programas
como el de 10Promoci6n Profesional Poou'orr del
SENA.aprendan un oficio 0 se perfeccionen en el
que yo tienen. Y eslo 10 haremos mediante 10
consigna de que dicha instituci6n tiene que salir a
buscar los alumnos en donde el/os viven y trabajan,




Paraque Colombia seencamine en un proceso de
desarrollo con equidad oosooo en los cuatro poli-
ticos de participaci6n democrOtica, reactivaci6n
econ6mica, proyecci6n internacional aut6noma y
recuperaci6n de valores culturales es necesario
producir cambios socioles. econ6micos, tecnol6-
gicos Ycultoroles en el pais Paraello se requieren
personas con conocimientos tecnol6gicos Ycienti-
ficos adecuados, actitudes abiertas y capacidad
efectiva para 10 participaci6n en las decisiones
sociales.
Sin embargo en Colombia las acciones de 10
educaci6n escolarizada lIegan tan s610a 10cuarta
parte de 10poblaci6n colombiana y gran parte de
10 oblaci60 Jural y urba a_DO participa de los
beneficios culturales, sociales y econ6micos por-
que suscondiciones de vida son inadecuadas. No
existen canales apropiados para motivarlos hacia
un compromiso social efectivo, no tienen las herra-
mientas mentales y actitudinales que hagan posi-
ble su participaci6n, no disponen de tecnologia
para utilizar adecuadamente el medio natural. Es
mos. los servicioseducativos no superan lasdistan-
cias geogroficas y el aislamiento cultural para
muchos colombianos, yo que 10escuela desarrollo
en gran medida valores y criterios ajenos a 10
cultura nacional. 9
LA RESPUESTA
Larespuesta del SENAoeste retoesuna Revoluci6n
Educativa profunda, orientada a ofrecer indiscrimi-
nadamente a todos los colombianos una forma-
ci6n profesional que motive una cultura del trabajo
productivo y 10 participaci6n democrOtica como
fundamento central del desarrollo del hombre co-
lombiano y del mejoramiento de sus condiciones
de vida.
Mediante esta revoluci6n sepretende conseguir un
sistema educativo abierto, DemocrOtico, Perma-
nente y para el Cambio. Lo que ha exigido a 10
Instituci6n una renovaci6n conceptual y tecnico a
su interior y el desarrollo de su propia tecnologfa
educativa con 10cual enfrentar 10problemOtica
que se lanza como rete.
De 10misma manera se ha prornovioo 10descen-
trolizocion de acciones de manera que se propi-
cie un mayor acercamiento a los nucleos de
poblaci6n que requieren y utilizan sus servicios.
EISENA.ha creado losmecanismos legales. opera-
tivos y metodol6gicos que permitan a cualquier
colombiano que asf 10desee incorporarse 01pro-
ceso de Formaci6n Profesional Integral en forma
aut6noma, crftica y consciente. de manera que no
solo participe de sus beneficios sino que pueda
10 influir en sus orientaciones.
SENA
EI Programa de Forma-
ci6n Abierta y a Distancia
es 10punta de lanza de
10 revoluci6n educativa,
obrtendose a todos los
colombianos y lIegando .,......=-~
hasta ellos, permitiendo
su Formaci6n integral de
manera Permanente y
propiciando suparticipa-
ci6n activo en los proce-
sos sociales y econ6mi-
cos en que eston inmer-
sos. Forjando un hombre
colombiano que asuma
10 responsabilidad del
cambio, que sea cons-
ciente de sus potenciali-
dades y capaz de apren-
der a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 11
LA FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
EISENAse propene alcanzar el Desarrollo Integral de las personas
que acuden 01proceso de formaci6n y no solamente su copoci-
taci6n para el frobcio. por eso nuestro esfuerzo se configura en un
proceso de Formaci6n Profesional Integral que apunta a generar
en el hombre las herramientas procticos y conceptuales nece-
sarias para inscribirse crfticamente en su realidad y transformarla
en beneficio propio. de su familia y su comunidad.
En funci6n de este objetivo el SENAconsidera 01hombre colom-
biano en sus necesidades y limitacio,nes y en su situaci6n real
dentro del medio social. econ6mico y pol ftico donde se desen-
vuelve. para que con todos estos elementos se constituya por sf
mismo en factor positivo de cambio en su comunidad y en
elemento definitivo del progreso de Colombia.
Estos planteamientos los concreto el SENAen una metodologfa
participante. mediante 10cual se prcoicloro en las comunidades y
gremios con los cuales trabaja. una recuperaci6n crftica de su
realidad. 10cual sera codificada y devuelta sistemOticamente a
troves de 10 formaci6n profesional integral.
. EISENAtroboioro por tanto. para 10formaci6n del hombre integral
a troves de una educaci6n para el aprendizaje que induzca o
"Aprender a Aprender" v reflexionar con coherencia; de una capa-
citaci6n tecruco que Ie permita participar en forma crftica. eficien-
te e igualitaria en los procesos productivos donde se incorpore;
igualmente a troves de una formaci6n etico. ffsico-deportiva.
ecol6gica y cultural que Ie permita regular consciente y provecho-
samente las relaciones que establece a todos los niveles. yo sea
consigo mismo. con las demos personas. con 10naturaleza. 10
12 historia y 10 cultura.
SENA
EIhombre formado integralmente debero expresar entonces en
sus actuaciones cotidianas las siguientes caracterfsticas:
- Capacidad reflexivay actitud crftica
- Iniciativa y dinamismo
- Creatividad para incidir en los modelos productivos, sociales y
culturales en que esto inmerso.
- Capacidad de comunicaciOn
- Participaci6n y solidaridad comunitaria
- Capacidad tecnico para un adecuado desempero profesional
- Compromiso etico y responsabilidad frentea sfmismo, sufamilia,
10 comunidad y el trabajo
















"Haremos 10 revoluci6n copernicana de 10 educa-
ci6n, por medio de 10 cual obtendremos que en el
contexto del oroblerno educativo, no sea el alum-
no quien gire alrededor del maestro, sino estealre-
dedor del olumno. orientcodolo. esnrnolcooc'o
propiciando su creatividad Haremosque el alum-
no "Aprenda a oprender". "Aprenda a nocer'.
"Aprenda a ooloevolucrse". y "Aprenda a ser",
14
ALBERTOGALEANO RAMIREZ
"HACIA UNA REVOLLCION EDLCATIVA"
SENA
Si enfocamos 10 revoluci6n educotiva desde el punto de vista
pedag6gico, encontraremos que 10afirmaci61 hecha en 10frase
transcrita atr6s contiene 10esencia del cambio en el proceso
educotivo, que consiste en un movimiento de sueje de gravitaci61
del profesor y todo su aparoto normativo y obligotorio 01alumno
quien ser6 el gestor y responsable de su propia educaci6n.
Este solo hecho har6 que los demos principios de 10revoluci6n
educotiva, como 10democratizaci6n, 10apertura y su car6cter
permanente sean uno realidad y se consoliden coda vez m6s con
el ejercicio de este principio que es el quehacer educativo.
Sinembargo este cambio no puede darse de un momento a otro.
Debe prepararse el camino, deben procurarse las herramientas
para hacerlo efectivo~ Esen este 6mbito donde el pope' del SENA
es definitivo. Prepara01hombre colombiano, Iedo los instrumentos
tecnicos y conceptuales para que osurno como un compromiso
consciente, 10aventura de aprender a aprender. como uno forma
de aprender a vivir. de aprender a ser.
Esindudable que 10fundamental ser6promover el compromiso en
las personas...compromiso de no detenerse. De ser coda dlo m6s
de 10que se es. De vivir coda dia mejor Departicipar activamente
en el mejoramiento del trabajo y lascondiciones en que se reolizo.
de mejorar y hacer m6s placenteras y productivas sus relaciones
personoles. familiares y comunitarias. Compromiso de participar
en 10 producci6n de uno cultura que refleje criticamente su
realidad y su historio.
Este compromiso genera un irrevocable deseo de aprender. EI
asunto es IIevar ese deseo m6s 0116.hacer del aprendizaje un
proceso permanente en 10vida del hombre, un proceso cons-
ciente que genere resultados de todos susactos vitales. Esnece-
sario entonces aprender a aprender. 15
SE
Aprender a aprender es cenfrorse en un proceso continuo de
desarrollo de cuolidooes. capacidad y actitudes para aprovechar
coda vez mejor las posibilidades y salvor las restricciones que
ofrece el medio ambiente en todos los niveles: social. cultural.
laboral, occdernico y tecnico.
Aprender a aprender es una actitud ante 10vido. una actitud ante
10realidad cambiante que nos rodeo a coda momento, lanz6n-
donos a situaciones nuevas, imprevistas, muchas veces decisivas
para nuestro futuro, un futuro que no puede solucionarse con las
herramientas del pasado Un futuro que se debe aprender a
conservar con base en 10 transtormaci6n efectiva del presente
Aprender a aprender es una actitud que compendia 0 motiva las
conductas que Ie son propicios. como 10observocico atenta, el
anal isis.el cuestionamiento, 10reflexim y 10corronlcoclco.olrede-
dor de los fen6menos que atraviesan nuestro espacio vital, nuestro
ambito cotidiano; para aprehenderlos, introyectarlos criticamente
dentro de nosotros y tomar una oosicico ante ellos. Posici6n que
debero regir todas nuestras actuaciones y ser consecuente con 10
que esperamos de y buscamos en nuestras vidas.
Parte importante del trabajo del Programa de Formaci6n Abierta y
a Distancia ha sido el de convertir estos principios y conceptos en
herramientas concretas de trcboio. en metodologias cloros. como
contrlbuctco 01 desarrollo aut6nomo de nuestros alumnos.
Algunos de estos desarrollos metodol6gicos se encuentran plas-
mados en el diseno del programa, sus materiales de instrucci6n
en las pol iticas y en los procedimientos para su ejecuci6n Otra
buena parte de ellos esperamos aprenderla de nuestros alumnos
y de las nuevas experiencias, para sistematizarlas y devolverlas en
beneficio del programa y sus usuorios. en un proceso continuo de
aprendizaje institucional y acercamiento cernocrofico alas metas
sociales del programa y en general de 10Formaci6n Profesional
Integral.16
QUE ES EL PROGRAMA
DE FORMACION ABIERTA
Y A DISTANCIA EN EL SENA
EI Programa de Formaci61 Abierta y a Distancia es uno de las
formas en que el SENAinstrumentaliza 10 politico de educaci6n
obierto. utilizando para el coso 10 estrategia de educaci6n a
distancia con 10 cual busca ampliar lasoportunidades educotivas
a un vasto sector que pordiversos rozonesse halla marginado de
10 educaci61 escolarizada.
Volga decir inicialmente que el Programade Formaci61Abierta y
a Distancia pretende adquirir uno dimensi61 superior a 10 de
simple entrega de material did6ctico y 10 correspondiente certifi-
caci6n de loscursosque por ella se importan. EIprograma busca
convertirse en toda uno estrategia 01 servicio del cambio social.
econ6mico y cultural. por medio de 10 participaci61 ornplio.
consciente y creciente de los miembros de 10 comunidad. me-
diante el ofrecimiento de herramientas conceptuales y tecrucos
para que dichas comunidades interpreteny transformen su reali-
dad con 10 ayuda del SENA
Paracomprender mejor 10 filosofiay losalcances del programa es
necesario ampliar los conceptos que maneja el SENAsobre
Formaci6n Abierta y Formacj6n a Distancia. 17
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FORMACION ABIERTA
Es aquella que implica 10 participaci61 de los usuarios en las
decisiones, orientaciones y ejecuciones que afectan su formaci6n
y responden a sus necesidades reoles. garantizando igualdad de
oportunidades a todas las personas sin limitaciones de lugar,
tiempo, ni requisitos discriminatorios. Siendo por 10 tanto democr6-
tica.
Reconoce que las personas son diferentes entre sf.tienen diversas
motivaciones, diversas experiencias previos. diversas metas y diver-
sos ritmos de trabajo Por10 tanto, el aprendizaje es un proceso que
realiza coda individuo desde su experiencia propia personal.
distinta, implementando para ello estrategias de formaci6n flexi-
bles y din6micas.
La Formaci61 Abierta reconoce a su vez los aprendizajes logrados
a 10 largo de 10 vioo. rompe las limitaciones de tiempo y espacio.
aprovecha todos los recursos disponibles y propicia 10 integraci6n
consciente del individuo con su medio ornbiente. para con ello
motivar un proceso continuo y sostenido de aprendizaje a todo 10
largo de 10 vida.
FORMACION A DISTANCIA
Por Formaci6n a Distancia el SENAentiende un sistema de apren-
dizaje Personalizado. Creativo, Participativo, Aut6nomo y de anti-
cipaci6n, en el cual no hay interacci61 presencial permanente
entre educador y educando.
Esta interacci61 se do mediatizada por una combinaci6n de
medios impresos y audiovisuales, principalmente. Es alii donde
18 .esto 10 "olstcncio".
SENA
Sinembargo esto 'Distcocio" es solo relotiva 01 lugar de donde se
emiten las informaciones y losmoteriales did6cticos, yo que en 10
formaci6n a distancia losaprendizajes se desarrollan en el propio
ambiente de vida de las personas, en su medio familiar, de
froboio. en su medio recreativo.
La formaci6n a distancia es uno estrategia de formaci6n Perso-
nalizada. Enella el aprendizaje ocurre como un octo personal. 10
relaci6n que establece el alumno con el sistema es personal y par
ende su aprendizaje depender6 del ernpeno y controles que el
mismo Ie panga.
Esto no obsta para que se propicien reuniones grupales de
alumnos y tutores en las que de acuerdo con suspropias motiva-
ciones se erectuen actividades de todo tloo.
Otra caracterfstica de este sistemade formaci6n es 10Creotividod.
yo que ofrece oportunidades para el desarrollo de 10 iniciativa del
alumno en 10 soluci6n de los diferentes problemas que se Ie
presentar6n en su proceso de aprendizaje.
La formaci6n a distancia es Participativa porque emite. dentro de
su estructura. su reelaboraci6n y funcionamiento de acuerdo con
los aportes permanentes del grupo de usuorios. losdisenadores y
los encargados de 10 ejecocioo de 10 misma en el SENA
Igualmente es Aut6noma par cuanto estimula en el alumno su
capacidad decisoria para determinar que aprender, cu6ndo y
cu6nto aprender, determinando par sf mismo 10 calidod yefec-
tividad de su aprendizaje.
Por ultimo, 10 formaci6n a distancia es Tutorial.par cuanto coda
alumno cuenta con un tutor que 10orientar6 a 10 largo de su
proceso de aprendizaje. Esta tuta-fa se reolizar6 de diversas -
formes. yo sea por correspondencia, teletcrucorrente. por medio
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LOS MEDIOS EN LA
FORMACION ABIERTA
Y A DISTANCIA
La Fornocico Abierta y a Distancia es esencialmente una forma-
ci6n mediatizada. esto es. una formaci6n que se hace posible
mediante 10utilizaci6n de diversosmedios de comunicaci6n que
permitir6n una relaci6n activo de aprendizaje del alumno con el
sistema de formaci6n y con el tutor que 10oriente.
Los medios de comunicaci6n ser6n entonces el "cord6n umbi-
lical" que conectar6 01SENAcon los usuarios de 10Formaci6n
Abierta y a Distancia. Enellos descanso 10mayor parte del exitode
esta estrategia y por tanto a estos medios se les ha prestado
mucha otencico en el proceso de disero de losprogramas que se
ofrecer6n.
Si intentamos una clasificaci6n de los medios que utiliza 10
Formaci6n Abierta y a Distancia. podemos mencionar:
- EImedio maestro Ilamado asi por ser10columna vertebral de 10
formaci6n Estemedio es el impreso. las unidades 0 cartillas que
se envian a losalumnos y que portan todos los contenidos de 10
formaci6n. estructurados de tal manera que promuevan una
secuencia gradual y progresiva de aprendizaje en el alumno.
- Losmedios de apoyo son aquellos que amplian. profundizan 0
refuerzan algunos contenidos en los que no resulta suficiente el
material impreso Tornbien son utilizados como motivaci6n para
el aprendizaje. Estosmedios son usualmente los visuales tales
como 16minas.mapas. gr6ficos y los audiovisuales como los
20 sonovisos.los programas de TV. las pel iculas y las grabaciones
SENA
oldocticos. de los que el alumno dispondra en los centros regio-
nales. en los eventos grupales e inclusive por correo. si las
circunstancias as i 10exigen.
Las unidades rncviles y los centros del SENAen todo el pais con
sus talleres y laboratorios son igualmente medios de apoyo de 10
Formocior, Abierta y a Distancia yo que a ellos podrOn acudir los
alumnos a hacer sus orocticos dirigidas. en el coso de especia-
lidades que asi 10 requieran.
Podriamos hablar igualmente de unos medios que utiliza el
alumno y el tutor para comunicarse entre sf. que son bosico-
mente 10correspondencia y el teletcoo. EIalumno erworo sus
evaluaciones. trabajos. comentarios e inquietudes 01 tutor via
correspondencia recibiendo de 10misma manera los comenta-
rios y las orientaciones de su tutor. Asf. 10 correspondencia se
convierte en el eje alrededor del cual gravita 10mayoria de las
relaciones futor-olurnoo
EI tetetono sera igualmente un instrumento muy Util para 10
comunicaci6n tutor-alumno y para 10 comunicaci6n entre los
mismos alumnos yo que perrnitiro hacer consultas roplcos.
concertar citas y reuniones e intercambiar opiniones sobre 10
orientocion de los aprendizajes que se estan Ilevando a cabo.
Las agrupaciones. aunque no se pueden considerar un media.
como las demos. si son un factor definitivo en 10generaci6n de
comunicaci6n entre el grupo de alumnos de FADy entre estos
grupos con su tutor. Las agrupaciones son reuniones que con
cierta periodicidad se programan para estimular en los alumnos
aprendizajes sociales. discusi6n de temas alusivos a 10forma-
ciOn 0 a cualquier situaci6n que ellos elijan; desarrollo de
actividades grupales relacionadas con 10especialidad en que
se forman y evoluocion del aprendizaje. Su utilizocion v corove-
chamiento es definitivo para conseguir que 10 formaci6n sea
efectivamente integral en todo el sentido de 10 palabra y
dernocrotico respecto de las orientaciones y sugerencias que de
los grupos pueda salir para el mejoramiento 0 replanteamiento
del programa. 21
Uno vez se tienen disenodos y montados los programas que el
SENAofrecero por FAD,se adelanto uno campana de PROMO-
CIONorientada a hacer sober a los interesados lascaracteristicas





Informados los usuarios potenciales de los programas que se
ofrecen, podrcr: escribir0 Ilamar 01Centro del SENAde suRegiOn0
a ooue: de cualquier otra zona del pais que ofrezca el programa
deseado. Enestos centros inscribir6n 01solicitante (si cumple con
los requisitos minimos).
A coda solicitante inscritose Ieasignaro un tutor,especialista en el
programa del coso, que orientoro pedag6gica y tecnicornente
todo el proceso de aprendizaje del alumno.
Igualmente se Ieerwiorc 10corti110cero "Aprendamos a Aprender"
que Ie doro elementos para desarrollar su proceso de formaciOn
profesional integral.
Uno vez el aspirante remita a su tutor 10evaluaciOn de 10cartilla
cero se Ie cornenzoro a enviar el material tecnico. Luego de 10
evaluaciOn de 10primera cartilla tecruco se Ie rnotriculcro como
alumno estable y se Ie erwioro un cornet que 10acredite como tal.
A partir de este momento, se produce uno relaci6n normal entre
tutor y alumno, mediatizada por 10correspondencia y el telerono.
Aun cuando yo se mencionaron, cuando hablamos de los me-
dies. es importante volver sobre el tema de las ogrupociones.
Estas reuniones de grupos eston orientadas a 10 creoci6n de
vinculos' sociales y culturales en los olorrr-os. 01 desarrollo de
actividades grupales de aprendizaje y 01estimulo de procesos de
organizaci6n. Sona suvez muy importantes para el mantenimien-
to de 10motivaciOn de los alumnos en el programa
Se oorovechoron igualmente para 10 evaluaciOn individual y
22 colectiva de los aprendizajes odquiridos y 10 proyecci6n de
SEf\JA
material audiovisual relativo a la especiali?ad objeto de forma-
ciOn 0 sobre cualquier otro tema que interese al grupo.
En algunos casos el alumno deber6 acudir individualmente al
SENApara ser evaluado al termiro de cada cicio de aprendizaje.
Una vez concluido y evaluado todo el aprendizaje el SENAcerti-
ficar6 a cada alumno expidiendo el documento que as! 10
acredite.
Esteproceso de atenciOn al usuario estar6 sujeto a evaluaciOn y
ajuste permanente, para hacerlo m6s eficiente y acercarlo cada
vez m6s alas necesidades de los usuorios.
23
COMO SE DISENA LA
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EIdiseno de 10Formaci6n Abierta y a Distancia es un acto colec-
-tivo en el que un grupo de especialistas y usuarios aporta una
Soluci6n Concreto y Efectiva alas necesidades de formaci6n para
el desarrollo, detectadas en el ambito nacional.
Estegrupo de diseno esta compuesto por asesores de las areas de
Diseno Tecnico-Pecoooolco a Distancia, Instructores Tecnicos de
coda especialidad y personal de apoyo como Mecan6grafas,
Dibujantes, Fot6grafos, etc. que se mantienen en contacto directo
con los nUcleos productivos donde se genera 10informaci6n que
sera recuperada, enriquecida y redistribuida posteriormente a
aquellos sectores de 10 poblaci6n que 10 necesiten para su
24 desarrollo.
SENA
Existentres pautas fundamentales para diser'or 10 formaci6n:
1. Propiciar 10 Formaci6n Permanente de los individuos que occe-
don a el.o. mediante el estimulo y fortalecimiento del desarrollo
de 10 persona durante toda su vida permitiendo su ingreso 0
egreso del proceso de formaci6n en el momenta que asi 10
desee.
2. Desarrollar metodologias individualizadasde formaci6n que se
centren en 10 persona como agente directo y voluntario de su
propia formaci6n. respetando sus diferencias individuales, su
ritmo de aprendizaje, sus motivaciones y sus expectativas.
3. Desarrollar una estructura modular para los contenidos inte-
grales y las estrategios pedag6gicas de 10 formaci6n con el fin
de hacerlos funcionales ¥ adaptables alas necesidades de las
poblaciones usuorios. asi como sensibles a los ajustes que se
introduzcan mediante los procesos de investigaci6n-acci6n.
EI proceso de disero se cumple en tres etapas b6sicas: una
primera para establecer las necesidades, prioridades yestrategias
globales de formaci6n que provee un marco especifico a 10
acci6n de los grupos de disero: una segundo fase de estructura-
ci6n de los programas y 10 preparaci6n y producci6n de los
materiales y medios que har6n posible 10 formaci6n.
Con estos 'Poquetes" de contenicos. rnetodos y medios se proce-
der6 a su entrega sistematica por medio de 10 formaci6n abierta y
a distancia, siendo esto 10 tercera etapa del proceso.
Debe decirse que el proceso de disero de 10 Formaci6n Abierta y
a Distancia est6 inmerso en 10 realidad que pretende ayudar a
construir y sealimenta continua mente de suspropias experiencias,
evaluando sus looros. sus erroresy 10 respuesta obtenida de sus
usuarios es un continuo movimiento de Investigaci6n-Acci6n- Eva-
luaci6n que evitb cualquier forma de aislamiento del medio y los
fines que 10 requieren 25




ABIERTA Y A DISTANCIA
EN EL SENA
EIPrograma de Forrnocioo Abierta y a Distancia esto concebido
como un subsistema del sistema total de torrrocloo que es el
SENAEneste sentido. funciona como un conjunto estructurado de
elementos alimentados por una cincrnlco propia y con una
finalidad especffica, que es 10 que yo hemos explicado amplia-
mente.
EI sistema funciona con base en dos instancias claramente
definidas una de direcci6n, coordinaci6n y control a cargo de 10
Divisi6n de Formaci6n Abierta y a Distancia de 10 Direcci6n
General y otra de cdrnlnlstroclo-i ejecuci6n y ajuste de los
programas a cargo de las oficinas establecidas en todas las
Regionales del SENA
Esteesquema permite un acercamiento constante, coherente y
progresivo alas metas del Programa.
La Subdreccico de Politico Social del SENAa trovesde su Divisi6n
de Formaci6n Abierta y a Distancia sera entonces 10 encargada
de ploneor. orientar, coordinar y asesorar las acciones del progra-
ma en eslrecho relaci6n con las cernes instancias de 10 Institu-
ci6n.
- Recuperar 0 intercambiar informaci6n con el area de planea-
ci6n mediante esfudios. onolisis y diagn6sticos orientados 01
establecimiento de necesidades y prioridades del programa yo
10 planeaci6n tecnico del mismo.
- Participar en el establecimiento de norrnos. criterios y procedi-
mientos que hagan posible 10 implantaci6n y ejecuci6n del
Programa FAD.
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- Participaren el disero. elaboraci6n yajuste de lospaquetes insti-





- Asumir, con otras instancias institucionales, 10 selecciOn, forma-
ciOn y desarrollo de los recursos humanos que porticiporon en el
programa.
- Asesorar a las Regionales en 10 estructuraciOn, organizaciOn y
ejecuciOn de las acciones especificas de 10 FormaciOn Abierta y
a Distancia.
- Desarrollar permanentemente 10 tecnologia educotiva aplicada
a 10 Formaci6n Abierta y a Distancia para orientar y reolimentar
el sistema.
LAS OFICINAS REGIONALES:
LosOficinas Regionales, como yo se preciso.estcrcn encargadas
de administrar, ejecutar y ajustar a sus necesidades aquellos
programas de Formaci6n Abierta y a Distancia que esten adelan-
tando. Para tal efecto en coda uno de las 18Regionales del SENA
se ha organizado uno oficina de Formaci6n Abierta y a Distancia
encargada de acciones como las siguientes
- Organizar y promover el programa FADen su Regional
- Administrar operotiva y pedag6gicamente todos los programas
de FADde que se hoyan hecho cargo.
- Formar y actualizar el personal responsable de 10 operaciOn del
sistema.
- De acuerdo con sus condiciones regionales especificas, evaluar
y aplicar los ajustes y recomendaciones que hogan mas efec-
tiva y eficiente 10 Formaci6n Abierta y a Distancia en su zona.
De esta monera, se conseouro uno acci6n coherente, eficiente y
cnnornicc de todo el sistema, en procura de las metas planteadas
para 10 FormaciOn Integral de todos los Colombianos que se
28 hallan injustamente segregados de las oportunidades educativas.
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Dentro de 10 occi6n cumplido por el SENAse hon dodo experien-
cios muy voliosos que de olguno forma tienden a desorrollor los
siguientes aspectos Educoci6n para 10 porticipoci6n y 10 orgoni-
zoci6n (Progromos de Promoci6n Profesionol Fbpulor Ubono y
Rural); Formoci6n Teonico (odem6s de los onteriores, los progro-
mas en Centros Fijos y de osesorio alas empresos); diseno
did6ctico con rnetocos outo-formotivos y flexibles; producci6n de
moterioles y medios oudio-visuoles.
Loselementos positivos de estos progromos fueron onolizodos con
el fin de oplicor 10 experiencio del SENAen esto omplio estrotegio
de FAD, incorpor6ndole odem6s 10 evoluoci6n de los procesos
involucrodos en los occiones de Formoci6n a Distoncio que desde
.1976 se odelonton en algunos Regionales del SENA
EIprogromo de Formoci6n Abierto y a Distoncio recoge yorticulo
esos oportes de progromos onteriores y a partir de 1983desarrollo
los metodologios, moterioles impresos y cudio-visuoles. procesos
de orgonizoci6n y copocitoci6n de recursos humonos necesorios
para el logro de los dos grondes objetivos del progromo.
Amplioci6n de 10 coberturo de los servicios del SENAa uno mayor






Un programa de Formaci6n Abierta y a Distancia que pretende
formar 51.000 alumnos en 12 especialidades y a troves de las 18
regionales del SENAen rodo el pais, y buscar su consolidaciOn
definitiva, requiere de un volumen muy alto de trabajo para su
o.sero. implementaciOn y puesta en marcha; adem6s de 10
participaci6n de absolutamente todos los estamentos y depen-
dencias de nuestro Instituci6n, yo sea en forma directa 0 indi recto ,
Frente oeste reto el SENAha respondido positiva v eficczrnente.
Nos complace decir que hemos venido cumpliendo nuestras
metas de corto plazo y estamos seguros que cumpliremos con 10
meta de ofrecer Formaci6n Abierta y a Distancia a tocos los
Colombianos que asi 10 deseeri.
En procura de este objetivo, el programa ha desarroliado uno serie
de actividades que Ie permitan uno implementaciOn tecnico.
eficiente, funcional y sobre todo efectiva a roco nivel, desde el
operotivo hasta el pedag6gico pasando por 10 investigaci6n, Entre
dichos actividades pcx::iemos mencionar las siguientes:
DISENO ADMINISWATIVO DEL PROGRAMA
Para conseguir que un sistema de ton amplio cubrimiento y de
ton ambiciosas metas en 10 tecruco. 10pedag6gico y 10social
funcionar6 adecuadamente, era necesario disenar uno infraes-
tructura administrotiva 10suficientemente coherente con 10 insti-
tuci6n misma y a su vez funcional a los fines especificos del
proqrorno.
De esta manera se adelantaron estudios sobre planta de perso-
nal, funciones y requerimientos de los cargos, equipamento
necescrio. insumos y suministros, procedimientos administrotivos,
comunicaciones, manejo de rncterioles. archivo y documen-
tcc.oo. normotizaci6n de los procesos de otenciOn 01 usuorio.
registro y procesamiento de informaciOn y 6reas fsicos. con el fin
de Ilegar a uno estructura de funcionamiento, unos procedi-
mientos, uno normatizaciOn, unos esquemas de otencico a los
usuarios y de flujo de informaciOn que hicieran posible no solo el 33
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funcionamiento efectivo del sistema sino su continuo ajuste
segun las necesidades Vposibilidades de coda regional donde
se est6 implementando
DISENO Y PRODUCCION DE PROGRAMAS Y
MATERIALES
Este ha sido otro frente donde se ha concentrado mucho del
esfuerzo de los recursosdel programa asi como de otras depen-
dencias como 10 Subdirecci6n Tecnico-Pedag6gica (encargada
del oiseno de 10 formaci6n para el sector moderno de 10 econo-
mia) vias Divisionesde Promoci6n Profesional Popular Urbano V
Rural que se encargan de las estrategias de formaci6n para los
niveles informales de 10 economia.
Con ellos 10 Divisi6n de Formaci6n Abierta V a Distancia ha
oiseriodo Vproducido las estrategias V los materiales con que se
adelantan las acciones de formaci6n en las distintas especia-
lidades.
Esteha sido un trabojo orouo. vo que supone el acopio de mucha
informaci6n, su verificaci6n, el diseno de losmateriales, su elabo-
raci6n V adecuaci6n pedag6gica, su validaci6n en situaciones
reales de aprendizaje V su posterior producci6n masiva.
Para las 12especialidades con que secomenzar6 el programa se
han producido hasta el momento un total de doscientas treinta
cartillas, de las cuales se han publicado 1.500.000ejemplares
para alimentar los programas de todo el pais
LA FORMACION DE INSTRLCTORES PARA
FAD.
Para desarroliar el programa era necesario disponer en todo el
pais del suficiente numero de tutores en las diferentes especial i-
34 dades tecnicos. V coordinadores que aseguran uno otenci6n 01
SE
usuario con prontitud y calidad tanto en 10 pedag6gico como en
10 humano.
Asi mismo se debia asegurar un manejo tanto conceptual como
proctico del sistema que les permitiera no solo operarlo sino
introducir aquellos cambios que las condiciones regionales del
programa asi 10 ameritaran.
De esta rnonero. se organiz6 10 formaci6n de tutores del progra-
mo. utilizando 10 estrategia a distancia, no solo para facilitar el
desarrollo del mismo sino para crear situaciones-problema de
aprendizaje y condiciones reales de formaci6n que seguramente
envolver6n a los tutores en su trabajo posterior.
EIcurso. que tiene 110 instructores inscritosen su primera edici6n
cuenta con su propio disero did6ctico, materiales autoinstruccio-
nales. Se han realizado yo agrupaciones de alumnos, que tienen
como tutores a los osesoresde 10 Divisi6nde Formaci6nAbierta y a
Distancia y a algunos funcionarios de 10 Divisi6nde Formaci6n
Pedag6gica.
EDUCACION COLECTIVA
Otra acci6n del programa es 10 Educaci6n Colectiva. Esun sub-
programa que busca Ilevar 10 acci6n institucional a campos
diferentes 01 de 10 formaci6n profesional en su estricto sentido.
,
La educaci6n colectiva busca sensibilizar 10 conciencia ciuda-
dona respecto de areas en que un cambio,positivo de actitud y
unos elementos claros de juicio asi como unas herramientas para





































































MAGDALENA - GUAJIRA - Santa Marta
Edificio Club de Leones - Calle 18 No. 17B-26
Conmutador: 3112 - 3113 al 3116 AA 549
NARINO - Pasto
Calle 19 No. 24-70 Edificio Banco Bogota - Plaza Narino
Conmutador: 2480 AA 517
NORTEDE SANTANDER- Cucuto
Avenida 5a. entre calles 2a. y 4a.
Norte Barrio Pescadero
Conmutador: 44772 - 44443 - 44774 AA 407
QUINDIO - Armenia
Carrera 19 No. 7-75
Teletono:54039 AA 695
RISARALDA- Pereira
Avenida Circunvalar No. 12-37
Conmutador: 31571 - 31572 al 73 - 50534 AA 714
SANTANDER- Bucaramanga
Edificio Camara de Comercio Cra. 19 No. 36-20
Conmutador: 26177 - 26178 - 16179 AA 1077
TOLIMA - tboque
Edificio Banco de la Republica Pisos30. y 80.
Conmutador: 34268 - 34269 AA 768
VALLE- Cali
Calle 52 No. 2Bis-15 Salomia - Cali
Conmutador: 410164 AA 4354
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DONDE ESTA SENII
ANTIOQUIA - CHOCO - Medellin
Calle 51 No. 57-70 Piso 11
Conmutador: 301100 - 301001 - 301554 AA 1188
ATlANTlCO - Barranquilla
Carrera 43 No. 42-40
Conmutador: 328260 al 328269 AA 2538
BOGOTA - Cundinamarca
Calle 53A No. 27A-19
Teletonos: 212 6835 - 211 1883 AA 32818
BOLIVAR- SUCRE- Cartagena
Caso del Marques del Premio Real - Plaza de la Aduana
Conmutador: 41338 - 41611 - 47997 AA 1440
BOYACA
Kil6metro 4 Via Belencito
Conmutador: 3230 - 3231 - 3232 AA 002
CALDAS - Manizales
Centro Multiple Calle 27 No. 17-19
Conmutador: 34300 AA 350
CAUCA - Popay6n
Calle 4a. No.2-58
Conmutador: 3933 - 3679 AA 623
CESAR- Valledupar
Cra. 8a. No. 168-30 Pisos20. y 30.
Sede Regional Centro Agropecuario Salida a la Paz Km 7
Teletono: 24174 AA 340
CORDOBA - Monterio
Calles 24 y 27 Avda. de la Circunvalaci6n
Conmutador: 3315 - 3361 AA 289
HUILA- Neiva
Carrera 5a. Avda. La Toma






"Metodo que se debe seguir en 10
educoci6n de su sobrino Fernondo"
-1825-
"Siendo muy dificil precisar d6nde termina el
arte y principia la ciencia, si su inciinaci6n Ie
decide a aprender algun arte u oficio, yo 10
celebraria, pues abundan entre nosotros me-
dicos y abogados, pero nos faltan buenos
meconlcos y agricultores, que son los que el
pais necesita para adelantar en prosperidad y
bienestar".
SIMON BOLIVAR
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